



GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
3.1 Sejarah Desa Junrejo, Kota Batu 
Asal-usul Desa Junrejo yaitu awalnya Junrejo berawal dari kata “Dyon-
Retjo” atau “Jun-Watu”. Dyon dalam Bahasa jawa kuno artinya tempat air dari 
gentong, sehingga Dyion-Retjo atau Arca Dyion Watu bermakna sebagai tempat air 
dari batu. Menurut para sesepuh yang didapatkan dari cerita turun-temurun 
keberadaan pohon beringgin yang biasanaya dipergunakan oleh masyarakat 
setempat sebagai tempat upacara untuk menghormati para leluhur desa atau biasa 
di sebut dengan “JUN” oleh masyarakat Desa Junrejo. Keberadaanya tersebut sudah 
ada sejak abad ke IX atau pada masa Kerajaan Tumapel atau Singgosari.  
Pada tahun 1914 di Desa Junwatu ditemukan sebuah benda yang berupa 
“JUN” dan di desa Telogo Rejo ditemukan “Telogo” menurut masyarakat setempat 
disebut dengan “Jeding” dalam Bahasa jawa. Kemudian pada tahun 1922 Desa 
Telogorejo berubah nama menjadi Jeding dengan pedukuhan Rejoso. Tahun 1923 
Desa Junwatu, Jeding dan Rejoso digabung dan menjadi satu dengan nama Junrejo, 
kapala desa pertama kali Junrejo yang beradal dari Junwatu yaitu Bapak Marsih 
yang menjabat sampai akhir hayatnya dari tahun 1914 sampai dengan tahun 1940, 
untuk lebih jelas tentang silsilah pemerintahan Desa Junrejo sebagai berikut:  
Tabel 3.1 Pemerintahan Desa Junrejo 







Imam Duriyat 1948-1974 
Sidik Hernowo 1974-1978 
Wajib Wiryono 1978-1990 
Zaenal Arifin 1990-2001 
Rohmat Santoso 2001-2011 
Nursidiq 2011-2012 
Ludi Tanarto 2012-2013 
Andi Faizal Hasan 2013 sampai sekarang 
Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
Kondisi geografis Desa Junrejo memiliki luas wilayah ± 445 km2 yang 
terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Junwatu, Dusun Jeding dan Dusun Rejoso. Jarak 
Desa Junrejo dengan Kecamatan Junrejo ± 0,3 km, kemudian jarak dengan 
Pemerintahan Kota Batu ± 7 km dan jarak dengan Provinsi Jawa Timur ± 100 km.  
3.2 Karakteristik Desa Junrejo  
3.2.1 Kondisi Geografis  
Desa Junrejo terletak pada ketinggian 700 mil berada di dataran tinggi 
dengan udara yang sejuk dan pedesaan yang asri. Curah hujan rata-rata 
pertahunnya 30 mm, keadaan suhu rata-rata 21oC-30oC. Batas Wilayah Desa 
Junrejo sebagai berikut: 
a. Utara  : Desa Mojorejo dan Desa Beji 
b. Timur  : Kelurahan Dadaprejo dan Desa Sumbersekar 
c. Selatan  : Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kab. Malang 
d. Barat  : Desa Junrejo 
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Gambar 3.1 Peta Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, Kota Batu 
Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
Masyarakat Desa Junrejo sebagian besar mempunyai mata pencaharian 
sebagai petani dan sebagian lain pengrajin, pedaganag, karyawan, wiraswasta, 
pegawai, buruh dan sebagainya. Berbagai hasil pasca panen dihasilkan dengan 
baik, hal tersebut terlihat dengan adanya home industry sedang dan kecil. 
Kategori home industri sedang antara lain souvenir dan peralatan rumah tangga. 
Sedangkan, kategori home industri kecil berupa anyaman tas dari plastik, 
makanan ringan dari ubi, keripik tempe dan pembuatan peralatan pertanian. Dari 
beberapa bidang usaha tersebut banyak membuahkan hasil yang cukup baik, hal 
tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengiriman hasil produksi keluar kota dan 
bahkan lintas pulau. Dari beberaoa keanekaragaman mata pencaharian 
masyarakat Desa Junrejo dapat disimpulkan bahwa masyarakat Junrejo memiliki 
sigat Heterogen. Keanekaragaman tersebut yang membuat kehidupan 
masyarakat Desa Junrejo menjadi rukun dan dapat menumbuhkan rasa 
solidaritas antar warga dengan rasa saling menghargai tanpa melihat ras, suku, 










Tabel 3.2 Data Luas Wilayah Desa Junrejo 
Dataran Desa Junrejo  56 Ha 
Area Perbukitan atau Pegunungan  42 Ha 
Pemukiman Pejabat Pemerintah  0,5 Ha 
Pemukiman TNI / POLRI  1,5 Ha 
Pemukiman KPR / BTN  5,5 Ha 
Pemukiman Umum  85 Ha 
Perkantoran  3,5 Ha 
Sekolah  4 Ha 
Pertokoan / Perdagangan  3,5 Ha 
Tempat Ibadah (Greja, Masjid, Wihara)  1 Ha 
Makam Umum  3 Ha 
Jalan  11 Ha 
Sawah (irigasi)  221 Ha 
Ladang / Tegalan  69 Ha 
Hutan  8 Ha 
Lapangan Olah Raga  1,5 Ha 
Perikanan Darat / Air Tawar  0,5 Ha 
Lahan Terlantar / Tidur  5 Ha 
Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
3.2.2 Kondisi Demografis  
Data Demografi Desa Junrejo Kota Batu berdasarkan data Administrasi 
Pemerintahan Desa Junrejo tahun 2014 jumlah penduduk Desa Junrejo adalah 
10.525 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 5.359 jiwa dan perempuan 5.166 
jiwa. Jumlah penduduk tersebut tergabung dari 3.318 KK yang terdaftar. Jumlah 




Table 3.3 Jumlah Penduduk Desa Junrejo 
No Dusun Jumlah Penduduk Total 
 Laki-laki Perempuan  
1 Junwatu  1.622 jiwa 1.547 jiwa 3.169 jiwa 
2 Jeding  2.722 jiwa 2.706 jiwa 5.428 jiwa 
3 Rejoso 1.015 jiwa 913 jiwa 1.928 jiwa 
Jumlah 5.359 jiwa 5.166 jiwa 10.525 jiwa 
Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
Jumlah penduduk Desa Junrejo yang tersebar dalam tiga dusun, yaitu 
dusun Junwatu 3.169 jiwa, dusun Jeding 5.428 Jiwa dan dusun Rejoso 1.928 jiwa. 
Jumlah penduduk terbanyak tersebar di wilayah dusun jeding karena terdapat 
tambahan lokasi perumahan Wastu Asri yang terletak di dusun Jeding Rw 8. 
Berkaitan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, Perumahan Wastu Asri 
terletak pada dusun Jeding Rw 8 Rt 5 yang memiliki jumlah penduduk berkisar 197 
Kartu Keluarga yang sudah tercatat di Kantor Desa Junrejo.   
3.2.3 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Junrejo  
Kantor Pemerintahan Desa Junrejo terletak di Dusun Junwatu yang 
berdekatan dengan wilayah kantor Kecamatan Junrejo, Kantor Desa Junrejo 
sebagai pusat pelayanan masyarakat yang pada garis besarnya sebagai 
pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa yang memiliki tugas sebagai 
berikut:  
1. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa 
2. Menggerakkan dan meningkatkan pertisipasi masyarakat desa  
3. Memberikan pembinaan ketntraman dan ketertiban masyarakat Desa Junrejo 
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Pemerintah Desa Junrejo dalam melaksanakan kewajibannya maka 
pemerintahan Desa Junrejo ditunjang dengan adanya Kantor Kepala Desa 
(Pemerintah Desa), Kantor Sekretariat PKK, Gedung Olah Raga, Gedung 
Pemuda, Pos Linmas dan Lahan Parkir.  
3.2.4 Sarana Pendidikan  
Wilayah Desa Junrejo sesuai dengan kultur kehidupan masyarakat yang 
ada, terdapat Pendidikan formal dan non formal antara lain  
1. Tiga Taman kanak-kanak  
2. Dua Sekolah Dasar Negeri  
3. Satu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
4. Dua Sekolah Menengah Kejuruan  
5. Satu Sekolah Menengah Umum Negeri  
6. Satu Pondok Pesantren (non formal) 
7. Empat belas TPQ dan Sekolah Keagamaan (non formal) 
8. Empat Pendidikan Anak Usia Dini PAUD (non formal) 
3.3 Sumber Daya Desa Junrejo  
Sumber daya yang dimiliki oleh Desa Junrejo antara lain terdapat 
sumber daya sosial budaya yang di dalamnya terdapat perkumpulan dalam 
bidang kesenian seperti kesenian reog, kuda lumping, campur sari yang diikuti 
oleh masyarakat desa junrejo bidang kemasyarakatan dan bidang pertanian. 
Kamudian sumber daya pembagunan yang di dalamnya terdapat aset dari tempat 
ibadah, prasarana Pendidikan, aset prasarana kesehatan, aset prasarana 
pemerintahan dan olah raga. Selanjutnya Desa Junrejo memiliki sumber daya 
alam yang melimpah dari adanya lahan pekarangan, sawah dan sebagainya. Serta 
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sumber daya manusia. berikut uraian lebih jelas mengenai sumber daya yang 
terdapat di Desa Junrejo.  
 
3.3.1 Sumber Daya Sosial Budaya Desa Junrejo 
Sumber daya sosial budaya yang dimiliki oleh desa junrejo sangat 
memiliki peranan yang penting dalam keberlangsungan berkehidupan 
masyarakat Desa Junrejo. Dengan adanya bidang kesenian dan bidang lainya, 
warga Desa Junrejo dapat menyalurkan potensi dan pikiran untuk kemajuan 
Desa.  
Tabel 3.4 Sumber Daya Sosial Budaya Desa Junrejo 
No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan  
1 Bidang Kesenian  
a. Perkumpulan kesenian Reog Kendang 
b. Perkumpulan kesenian kuda lumping 
c. Perkumpulan Kesenian Campur sari  
d. Perkumpulan kesenian pencak silat  
e. Perkumpulan kesenian orkes dangdut  















2 Bidang Kemasyarakatan  
a. Organisai Tim Penggerak PKK 
b. Organisasi PKK Dusun 
c. Organisasi Karang Taruna Desa 
d. Organisasi Karang Taruna RW 













3 Bidang Pertanian  
a. Gapoktan  









4 Bidang Kesehatan  
a. Kelompok Pos Yandu balita  







Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
3.3.2 Sumber Daya Pembagunan Desa Junrejo  
Desa Junrejo memiliki aset dari adanya tempat peribadatan seperti 
masjid, gereja, mushola, vihara dan TPQ/sekolah keagamaan, kemudian adanya 
aset Pendidikan dari adanya PAUD, TK, SD, SMP, dan SMK, selanjutnya aset 
kesehatan antara lain Gedung puskesmas pembantu, posyandu balita, posyandu 
lansia dan aset pemerintahan, olah raga dan keamanan desa, data lebih rincinya 
sebagai berikut: 
Tabel 3.5 Sumber Daya Pembagunan Desa Junrejo 
No Uraian Sumber Daya Pembagunan  Jumlah  Satuan  
1 Aset Prasarana Tempat Peribadatan   
 a. Masjid  8 Buah 
 b. Mushola  18 Buah 
 c. Greja  2 Buah 
 d. Vihara 1 Buah 
 e. Pura - Buah 
 f. Aliran Kepercayaan  - Buah 
 g. TPQ / Sekolah Keagamaan  18 Buah 
2 Aset Prasarana Pendidikan Formal   
 a. PAUD  4 Buah 
 b. TK 3 Buah 
 c. SD 2 Buah 
 d. SMP 1 Buah 
 e. SMA / SMK 3 Buah 
3 Aset Prasarana Kesehatan    
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 a. Gedung puskesmas pembantu  1 Buah 
 b. Posyandu balita  10 Buah 
 c. Posyandu lansia  4 Buah 
4 Aset Prasarana Pemerintahan    
 a. Kantor Desa  1 Buah 
 b. Balai Pertamuan Desa 1 Buah 
 c. Balai Rw 10 Buah 
 d. Balai Dusun  - Buah 
 e. Gedung DPRD Kota Batu  1 Buah 
 f. Mapolres Batu 1 Buah 
5 Aset Prasarana Olah Raga    
 a. Lapangan Volly 1 Buah 
 b. Lapangan Sepak Bola  2 Buah 
 c. Gedung Olah Raga 1 Buah 
6 Aset Prasarana Keamanan Desa   
 a. Kantor Linmas  1 Buah 
 b. Pos Kamling  5 Buah 
Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
3.3.3 Sumber Daya Alam  
Desa Junrejo memiliki sumber daya alam untuk menopang kehidupan 
masyarakat desa. Adapun laham pekarangan dengan luas ± 69 Ha, lahan 
pertanian dengan luas ± 221 Ha, lahan hutan dengan luas ± 8 Ha, kemudian 
terdapat perikanan air tawar seluas ± 0,5 Ha, dan lapangan olah raga dengan luas 
± 2 Ha.  
3.3.4 Sumber Daya Manusia  
Sumber Daya Manusia dengan jumlah penduduk laki-laki 5.359 jiwa, 
penduduk perempuan 5.166 jiwa dengan jumlah KK 3.221 dan jumlah warga 
yang memiliki hak pilih 6.810 jiwa. Sumber utama penghasilan penduduk Desa 
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Junrejo adalah pertanian dan perkebunan dengan prosentase 90%, kemudian 
dilanjutkan dengan perdagangan besar maupun eceran dan rumah makan 
memiliki prosentase 0, %, selanjutnya angutan, pergudangan, komunikasi, jasa 
dan sebagainya memiliki prosentase 0,1%, serta pekerja buruh tani 
prosentasenya sebesar 10%.  
Adapun data mengenai studi terakhir atau Pendidikan terakhir yang 
sudaah ditempuh oleh aparatur desa, mulai dari kepada desa, sekertaris hingga 
staf Desa Junrejo, berikut adalah data jabatan sekaligus Pendidikan terkhir yang 
ditempuh oleh aparatur desa:  
Tabel 3.6 Data Aparatur Desa Junrejo 
No Nama Umur Pendidikan Jabatan 
1 Andi Faizal hasan  46 SLTA Kepala Desa 
2 Trisno Adi 46 D III Sekretaris Desa 
3 Dedik Suprapto 42 SLTA Kasi Pemerintahan 
4 Mamek Suryadi  32 SLTA Kasi Kesra 
5 Mulyono Asih 52 SLTA Kasi Ekbang 
6 Winda Riski Amalia  31 D III Kaur Umum 
7 Atiek Awal  30 SLTA Kaur Keuangan  
8 M Nur Huda  25 D IV Kaur Perencanaan 
9 Nursyamsi Ludiwanto 41 SLTA Kasun Junwatu 
10 Pendik Arianto 41 SLTA Kasun Jeding 
11 Arifin  41 SLTA Kasun Rejoso 
12 Esti Hidayati Wahyuni  30 S1 Staf 
13 Hadi Purnomo  50 SLTA Staf 
14 Mira Puspa Yanti  30 SLTA Staf 
Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
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 Desa Junrejo memiliki Badan Permusyawaratan Desa untuk 
memunsawarahkan tentang bagaimana nantinya desa junrejo akan berkembang, 
dan memusyawarahkan tentang apa saja yang terjadi pada Desa Junrejo. Berikut 
adalah data badan permusyawaratan Desa Junrejo:  
Tabel 3.7 Data Badan Permusyawaratan Desa Junrejo 
No Nama Pendidikan Jabatan 
1 Ir. Gatot Siswodiharjo  S2 Ketua 
2 Sunarso Basuki S1 Wakil Ketua 
3 Iwan Wahyudi  S1 Sekretaris  
4 Sunardi  SLTA  Anggota 
5 Fauzan  SLTA Anggota 
6 Ismail  SLTA Anggota 
7 Sumarsono S1 Anggota 
8 Fathcur Rohman  SLTA  Anggota 
9 Sugiono  SLTA Anggota 
10 Dayat SMP Anggota 
Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
 Desa Junrejo memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Junrejo yang nantinya masyarakat desa dapat berdaya dengan segala fasilitas 
yang sudah diberikan oleh desa. Berikut adalah data Lembaga pemberdayaan 
masyarakat Desa Junrejo: 
Tabel 3.8 Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Junrejo 
No Nama Pendidikan Jabatan 
1 Ropingi  S2 Ketua  
2 Samsul Arifin  SLTA Sekretaris  
3 Putri Rahayu S1 Bendahara  
4 Ediyanto SLTA Seksi Sarpras 
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5 Suharmin  SLTP Seksi Keagamaan  
6 Wiwik W S1 Seksi Pem.Perempuan  
7 Puriadi  SLTA Seksi Ekonomi prosuktif  
Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
Desa Junrejo memiliki jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan 
berdasarkan latar belakang pendidikannya, mulai dari latar belakang Pendidikan 
Strata (S1, S2, S3) sampai yang tidak menyenyam Pendidikan di sekolah sama 
sekali. Barikut adalah data tenaga kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan: 
Table 3.9 Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 
NO  Uraian   Jumlah  
1 Lulusan S1 dan seterusnya  681 jiwa 
2 Akademi  244 jiwa 
3 Lulusan SLTA  2.091 jiwa 
4 Lulusan SMP 1.709 jiwa 
5 Lulusan SD 4.263 jiwa 
6 TK dan Tidak Sekolah  1.663 jiwa 
Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
 Desa Junrejo memiliki penduduk sebesar 10.525 jiwa, jika 
digolongkan berdasarkan kepercayaam atau golongan agama, di desa junrejo 
terdapat 6 kepercayaan dan golongan agama antara lain sebagai berikut: 
Tabel 3.10 Penduduk menurut Golongan Agama 
No  Uraian Jumlah  
1 Agama Islam  9.760 jiwa 
2 Agama Kristen 622 jiwa 
3 Agama Katolik  81 jiwa 
4 Agama Hindu  4 jiwa 
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5 Agama Budha  51 jiwa 
6 Kepercayaan Lainya 7 jiwa  
Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
 
3.4 Tingkat Kesejahteraan Warga Desa Junrejo  
Berdasarkan jumlah penduduk Desa Junrejo sebesar 10.525 jiwa, tingkat 
kesejahteraanya dibagi menjadi 5 tingkatan, mulai dari prasejahtera, sejehtera 
sampai tingkat paripurna, data lengkap tingkat kesejahteraan warga Desa Junrejo 
sebagai berikut:  
Tabel 3.11 Tingkat kesejahteraan Warga Desa Junrejo 
RW Prasejahtera Sejahtera 1 Sejahtera 2 Sejahtera 3 Paripurna  
1 55 108 90 56 20 
2 40 55 45 26 10 
3 23 28 37 67 9 
4 29 40 54 50 10 
5 54 105 76 102 24 
6 60 104 74 38 7 
7 35 83 68 34 13 
8 85 165 98 63 21 
9 26 80 53 47 12 
10 31 93 47 48 7 
JML 438 861 641 461 133 






Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Junrejo 
 
Sumber: Profil Desa Junrejo Tahun 2017 
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3.5 Gambaran Umum Perumahan Wastu Asri  
Perumahan Wastu Asri berada di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, Kota 
Batu. Perumahan Wastu Asri berada di Dusun Jeding RW 8 RT 5 Junrejo dan 
memiliki Blok A sampai dengan Blok F dengan dikelilingi pagar yang menandakan 
batas wilayah perumahan tersebut. Perumahan yang memiliki akses jalan masuk 
dan keluar satu pagar dan dilengkapi oleh fasilitas yaitu adanya pos pengamanan 
yang dijaga selama 24 jam. Perumahan Wastu Asri berdiri pada tahun 2008 yang 
pada saat itu hanya berpenghuni 4 rumah karena masih awal pembagunan. Hingga 
saat ini penghuni perumahan tersebut ± 197 Kartu Keluarga yang tercatat. Lokasi 
perumahan yang tidak jauh dengan fasilitas publik seperti tempat rekreasi yaitu 
Museum Satwa atau Jatimpark 2, kemudian BNS (Batu Night Spectacullar) dan 
Predator Park. Jarak tempuh dari perumahan Wastu Asri ke pusat Kota Batu juga 
tidak terlalu jauh, jika ditempuh dengan kendaraan bermotor hanyar berkisar 30 
menit. Tidak hanya berdekatan dengan fasilitas public seperti tempat rekreasi, 
fasilitas public lainya juga berdekatan dan mudah jangkau seperti Mapolres Batu, 
kantor DPRD Kota Batu, SMA Negeri, TK, PAUD dan supermarket.  
Perumahan Wastu Asri termasuk perumahan yang guyup rukun antar 
tetangganya, masyarakat perumahan tersebut juga memiliki PKK RT dan 
perkumpulan yang sudah disepakati menjadikan warga perumahan tersebut 
memiliki keterkaitan antara penghuni satu dengan yang lainnya yang menjadikan 
warga tersebut rukun dan tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi antar tetangga. 
Warga perumahan tersebut adapula yang menyediakan tempat berbelanja seperti 




 Berikut adalah data penduduk warga Perumahan Wastu Asri sesuai dengan 
Kartu Keluarga. Mulai dari tahun berdirinya perumahan pada tahun 2008, sudah 
banyak yang memilih perumahan Wastu Asri sebagai tempat tinggalnya.  





Gambar 3.3 Peta Lokasi atau Denah Perumahan Wastu Asri Junrejo 
 
Wilayah toritorial perumahan Wastu Asri seperti pada gambar tersebut 
menandakan bahwa disebelah utara merupakan gate atau pintu masuk dan pintu 
keluar dengan jalur yang sama yang langsung mengarah pada jalan raya. Pada awal 
masuk gerbang ditandai dengan adanya jalan menurun dan disebelah kanan serta 
sebelah kiri merupakan taman dan ada playground. Blok yang ada di perumahan 
Wastu Asri terlihat mudah untuk ditemukan seperti di sebelah timur mulai dari 
depan sudah bertemu dengan blok A, mengarah kebelakang blok B, kemudian 
paling pojok sebelah timur blok C, kemudian di tengah terdapat blok D yang 
bersebelahan langsung dengan blok D. sebelah paling selatan blok H, sebelah barat 
terdapat blok F dan blok G. Warga perumahan Wastu Asri juga ada yang 
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menyedikan atau membuka toko, terdapat toko yang menyediakan sembako dan 
sebagainya yang tersebar di antara blok B, blok D, blok A, dan blok F.  
Gambar 3.4 Pintu Masuk dan Pintu Keluar Perumahan Wastu Asri 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
 Pintu masuk dan sekaligus pintu keluar perumahan Wastu Asri yang 
menandakan bahwa gerbang tersebut merupakan batas atau pembeda dari 
lingkungan luar perumahan. Gerbang utama yang dijaga oleh satpam selama 24.  
Gambar 3.5 Taman dan Playground perumahan Wastu Asri  
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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 Playground merupakan salah satu fasilitas public yang dimiliki oleh 
perumahan Wastu Asri, fasilitasnya meliputi adanya gazebo dan ayunan yang 
berada disebelah kanan dari pintu masuk atau berbang utama perumahan Wastu 
Asri. Tempat tersebut sering digunakan oleh warga sekitar untuk sekedar santai dan 
berkumpul bersama rekan-rekannya.  
Gambar 3.6 Mushola yang berada di Perumahan Wastu Asri 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
 Mushola yang berada di Perumahan Wastu Asri merupakan fasilitas public 
yang dimiliki oleh warga perumahan. Mushola tersebut aktif digunakan untuk 
adzan pada waktu sholat dan digunakan untuk acara hari raya Idul Adha sebagai 
tempat berkumpul dan tempat penyembelihan hewan kurban warga perumahan 
Wastu Asri.  
 Warga perumahan Wastu Asri yang dikenal guyub dan rukun memiliki 
Paguyupan yang sudah ada sejak berdirinya perumahan tersebut, yang di pelopori 
oleh Ibu Tri Feranita dan empat penghuni Wastu Asri lainnya. Adanya 
perkumpulan yang berada di Wastu Asri menandakan bahwa keterbukaan warga 
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wastu asri dengan lingkungannya. Adanya kesepakatan untuk mengadakan suatu 
perkumpulan di perumahan ini di dasarkan pada sikap yang saling peduli dengan 
lingkungannya, kemudian muncul paguyupan yang di isi oleh bapak-bapak dan ibu-
ibu warga Wastu Asri. Namun, setelah sekian lama mengadakan perkumpulan yang 
diisi dengan arisan, semakin lama keanggotaannya semakin sedikit. Oleh karena 
itu, perkumpulan Bapak Ibu Wastu Asri di tiadakan. Kemudian, pada saat ini mulai 
berdiri kegiatan perkumpulan lain yang di isi oleh Ibu-Ibu PKK RT 5 perumhan 
Wastu Asri, kegiatannya meliputi pertemuan PKK yang di laksanakan satu bulan 
sekali. Selain paguyupan Ibu-Ibu yaitu PKK, terdapat juga pertemuan perkumpulan 
Bapak-bapak yang di isi dengan Istigozah pada setiap hari jum’at atu bulan sekali. 
Hal tersebut untuk mempererat tali silahturahmi dengan tetangga dan lingkungan 
perumahan.  
Warga perumahan Wastu Asri rata-rata pekerjaanya kantoran sebagai 
PNS, sehingga pada saat ada perkumpulan di perumahan di laksanakan pada hari 
libur dan malam hari, karena pada saat seperti itu warga Wastu Asri sedang santai 
dan tidak ada kesibukan yang lain. Kegiatan rutin yang setiap tahun di laksanakan 
oleh warga Wastu Asri yaitu, halalbihalal, persembelihan hewan kurban yang 
dilaksanakan di mushola perumahan Wastu Asri dan kegiatan warga seperti 
mengikuti Bank Sampah yang di koordinir oleh Ibu Tri Feranita.  
Usaha untuk menjalin interaksi dan komunikasi antar tetangga maupun 
lingkungan di perumahan Wastu Asri terlihat sangat baik, warga perumahan 
biasanya tidak menyukai jika di sebut dengan warga perumahan, mereka lebih suka 
dengan nama warga RT 5. Karena, mereka menganggap bahwa batas toritorialnya 
atau batas pagar perumahan yang dibangun dengan tembok pembatas hanyalah 
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suatu benda fisik yang mudah sekali di robohkan dan mudah di bangun kembali. 
Namun, jika interaksi dan komunikasi warga sekitar perumahan dan warga sekitar 
luar perumahan tidak terdapat pagar sosial yang menghalangi dan tidak dapat di 
tumbangkan. Hal tersebut sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat 
perumahan Wastu Asri, karena tetangga merupakan orang yang pertamakali 
memberikan pertolongan dan mengetahui jika ada sesuatu yang terjadi di 
lingkungannya.  
Perumahan Wastu Asri memiliki coordinator pada setiap bloknya dari blok 
A sampai dengan Blok F. koordinator setiap blok di pimpin oleh warga yang 
berdomisili di bloknya masing-masing, misalnya bapak Tri bertempat tinggal di 
Blok B-9 yang mengkoordinasi blok A sampai dengan blok B. sehingga dengan 
adanya pembagian koordinator pada setiap bloknya akan memudahkan untuk 
manampung aspirasi maupun keluhan-keluhan yang di rasakan oleh wagra 
perumahan, yang nantinya segala aspirasi tersebut oleh koordinator pada setiap blok 
akan disampaikan ke Ketua RT 5 perumahan Wastu Asri.  
Berikut merupakan draf susunan pengurus RT 5 Perumahan Wastu Asri 
Tabel 3.12 Draf Susunan Pengurus RT 5 Wastu Asri 
Jabatan  Personal  
Ketua Rukun Tetangga (RT)  Bpk. Puji Supriyono (A-40) 
Sekertaris  1. Bpk. Satriya (D-14-15) 
2. Bpk. Amin (A-34-35) 
Bendahara  1. Bpk. Jafar Alfianto (B-6) 
2. Bpk. Darmuji (A-22) 
Koordinator Blok 1. Bpk. Tri (B-19)  
Blok (A) 23-43 + (B) 
2. Bpk. Jeriko (A-14)  
Blok (A) 01-22 + (D) 1-18 




4. Bpk. Heri M (E-3/3A) 
Blok (D0 19-36 + (E) 
5. Bpk. Suripto (G-1)  
Blok (F) + (G) + (H) 
6. Bpk. Aritono (CC-3)  
Blok (AA-DD)  
Seksi-seksi Bidang  
Keagamaan dan Kerohanian  1. Bpk. Didin (A-43) 
2. Ibu. Afandi (A-33) 
3. Bpk. Beni (D-33) 
4. Ibu. Kristiani (A-14) 
Sosial dan Hubungan Kemasyarakatan  1. Bpk. Guntur (A-16) 
2. Bpk. Ariansyah (E-2) 
3. Ibu. Tri (B-19) 
4. Ibu. Grscesya (A-12) 
Pembagunan dan pemeliharaan  1. Bpk. Ramadhan (A-27) 
2. Bpk. Afandi (A-33) 
3. Bpk. Iwan (B-1) 
4. Bpk. M. Nurhadi (D-36) 
Perekonomian dan Lingkungan hidup  1. Bpk. Sugeng (B-24) 
2. Bpk. Yudha (C-12A) 
3. Bpk. Anton (F-11) 
4. Bpk. Fathoni (D-18) 
Pemuda, Olah Raga dan Pembunaan 
Remaja  
1. Bpk. Saherie (C-5) 
2. Bpk. Dedy S (C-1/2) 
3. Sdr. Alfin (A-21) 
4. Sdri. Tabita (A-14) 
5. Sdri. Ayuda (A-40) 
Perlengkapan dan Peralatan  1. Bpk. Agung (A-36) 
2. Bpk. Djoko (B-10) 
3. Bpk. Novanto (A-30) 
4. Bpk. Agus Kusaeri (A-41) 
PKK dan Pemberdayaan Perempuan PENGGURUS PKK 
Keamanan dan Ketertiban  1. Bpk. Galih (A-8) 
2. Bpk. Deni (D-2) 
3. Bpk. Agung (A-21) 
Sumber: profil perumahan Wastu Asri 
perkumpulan PKK Ibu-ibu Perumahan Wastu Asri yang pertamuannya 
dilaksanakan setiap satu bulan sekali yang bertempat di rumah warga perumahan 
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dengan cara bergantian. Kegiatan yang dilaksanakan biasanya meliputi, membantu 
mengkoordinasi acara seperti halalbihalal yang menyediakan atau memasak 
makanannya, kemudian takzia ke tetangga maupun lingkungan Wastu Asri, 
mengadakan kegiatan bulan agustus, seperti malam resepsi, lomba-lomba, kerja 
bakti dan sebagainya. Kegiatan lainya meliputi arisan sembako dan simpan pinjam. 
Biasanya ibu-ibu PKK juga menerima sales yang ingin nemawarkan produknya, 
seperti alat-alat masak dapur. Berikut adalah draf susunan pengurus PKK RT 5 
Wastu Asri.  
Tabel 3.13 Draf Susunan Pengurus PKK RT 5 Wastu Asri 
Ketua Ibu Kiki Mei 























Sumber: data di olah dari peneliti/penulis 
Simpan pinjam dan 
Bansos 
Arisan dan 
parcel/sembako 
